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漁村集落における生活行為と集落空間の利用
―宮城県女川町竹浦集落を事例として―
The Living Activity and Use of Space in Fishing Village
—The Case of Takenoura Village in Onagawa City Miyagi Pref—
  住居学科 羽島　愛奈 薬袋　奈美子 








Abstract　　There is a close relationship between village space and living activity in the life of a ﬁshing 
village. This paper survey investigates this relationship based on a survey taken by residents in Takenoura 
ﬁshing village, Onagawa city, Miyagi Pref. We found that people use small spaces which are surrounded 
by nature efﬁciently and have inherited culture and customs. It is important to consider about traditional 
ways of living and village space when thinking of reconstruction from the Great East Japan Earthquake.
　　Keywords :  ﬁshing village, living space, housing, community
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図 6　竹浦集落内で魚をさばく場所（だいわんを除く） 図 7　竹浦集落内で人の集う場所（だいわんを除く）
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図 12は 3章で述べた行為を 1枚にまとめた集落
地図である。作業や使用する道具の多い漁業を生業
としているために，平地の少ない集落の各空間を工
図 10　竹浦集落の農地 図 11　昭和三陸大津波の浸水ラインと旧家の位置
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miyagi.jp/） 平成 25年 9月現在
 7） 女 川 町 HP（http://www.town.onagawa.miyagi.
jp/）　平成 25年 9月
図 12　竹浦集落内の生活空間利用
